











































































































（Moya Cannon） アイルランド詩人 外国語学部英米語学科主催
10月19日（月） 我々はいつことばを持ったのだろうか？―ヒトのことばの起源と進化 池内 正幸 津田塾大学教授 外国語学部英米語学科主催
10月20日（火） 生命力の移動―ボードレールと分人主義 平野 啓一郎 小説家 外国語学部フランス語学科主催
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